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RESUMEN 
Bixa orellana L. “achiote” es una planta de interés por poseer numerosas propiedades 
medicinales, nutricionales y económicas. Ante la necesidad de un mayor conocimiento se 
propuso como objetivo de investigación determinar la morfometría de fruto y semilla de Bixa 
orellana L. “achiote”. El material vegetal (frutos) procedieron de Laredo - Trujillo, mientras 
que la fase experimental se realizó en el Laboratorio de Biotecnología del Instituto de la 
Papa y Cultivos Andinos de la Universidad Nacional de Trujillo, el experimento estuvo 
constituido por 30 unidades muestrales.  Los resultados referentes al fruto, se encontró que 
tienen 4,6 ± 0,37 cm de largo, 3,3 ± 0,35 cm de ancho, mientras que el peso del fruto con 
semilla es de 3,3 ± 0,46 g y el número de semillas por fruto es de 35 ± 6,59. Las semillas tienen 
una longitud de 0,5 ± 0,02 cm y un ancho de 0,4 ± 0,02 cm. Por otro lado, el peso promedio 
de cada semilla fue de 0,044 ± 0,01 g, siendo el peso total de semillas contenidas en el fruto 
de 1,55 ± 0,29 g.  Se concluye que B. orellana L. exhibe una morfometría de frutos y semillas 
típico de la variedad de flores rosadas. 
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ABSTRACT 
Bixa orellana L. "achiote" is a plant of interest for possessing numerous medicinal, nutritional 
and economic properties. In view of the need for greater knowledge, the objective of the 
research was to determine the morphometry of fruit and seed of Bixa orellana L. 
"achiote". The plant material (fruits) came from Laredo - Trujillo, while the experimental phase 
was carried out in the Biotechnology Laboratory of the Institute of Potato and Andean Crops 
of the National University of Trujillo, the experiment was constituted by 30 sample units. 
The results concerning fruit was found to have 4.6 ± 0.37 cm the long, 3.3 ± 0.35 cm 
wide, while the weight of the fruit with seed is 3.3 ± 0.46 g and the number of seeds per fruit is 
35 ± 6.59. The seeds have a length of 0.5 ± 0.02 cm and a width of 0.4 ± 0.02 cm. On the other 
hand, the average weight of each seed was 0.044 ± 0.01 g, being the total weight of seeds 
contained in the fruit of 1.55 ± 0.29 g. It is concluded that B. orellana L. exhibits a 
morphometry of fruits and seeds typical of the variety of pink flowers. 
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INTRODUCCIÓN 
Bixa orellana L.¨ achiote ¨, es una planta 
tintórea neotropical de interés econó-
mico, alimentario y medicinal dado la 
creciente demanda por tintes naturales, 
alto contenido de proteína en su semilla y 
de múltiples aplicaciones para la salud, 
respectivamente. 
Taxonómicamente pertenece a la familia 
Bixaceae y del género Bixa. Característico 
de la especie es tener un hábito arbustivo 
de 2 - 10 m (Mostacero et al., 2009; Mosta-
cero et al., 2017; Raddatz et al., 2017; 
Mejía y Rengifo, 2000). Hojas alternas, 
simples, cordadas, puntiagudas y pecio-
ladas. Flores que se agrupan en panojas 
terminales de color rosado, morado o 
blanco, hermafrodita, y pentámeras. Ade-
más, posee un fruto tipo cápsula 
dehiscente ovalado, cónico o hemisférico, 
y agrupado en racimos, cuya cubierta 
presenta apéndices espinosos, simples y 
flexibles, largos o cortos. Las semillas son 
poliédricas, cubiertas por una carnosidad 
o arilo pulposo, de color rojo o anaranjado 
(Arce, 1984; Rivera y Flores, 1988; Mosta-
cero et al., 2011; Akshatha et al., 2015).  
Reportes afirman la existencia de 
diferentes especies del género Bixa en el 
Perú, entre ellas: B. orellana L., B. 
platicarpa R. y P. ex G. Don. y B. urucurana 
Willd. Un estudio biológico, arqueológico y 
etnográfico reciente, afirma que el 
ancestro de Bixa orellana L. es la Bixa 
urucurana Wild., cuyo centro de domesti-
cación es la Amazonía (Moreira et al., 
2015).  
En lo referente al aspecto alimentario, 
Valério et al. (2015) encontró un alto con-
tenido de proteínas, carbohidratos, fibra y 
minerales en las semillas, que, al ser sumi-
nistrado en ratas, los resultados descar-
taron algún tipo de desorden alimenticio o 
toxicidad.  
Perú y Brasil son los países de mayor 
producción, contribuyendo en gran parte 
a la producción mundial, la cual es 
aproximadamente unas 14500 toneladas 
de semilla, a un precio de 700 dólares la 
tonelada (Smith, 2006; ITC, 2003). Su 
botánica económica radica en la presen-
cia del carotenoide Bixin, el cual repre-
senta el 80% del total de los colorantes 
contenidos en el arilo de la semilla, 
acompañado de otros compuestos como 
el Norbixin, Isobixin, beta-caroteno; entre 
otros usos como condimento (De Araujo, 
2014).  
También se ha demostrado que este caro-
tenoide tiene propiedades antioxiodantes, 
que ya sea como pigmento o especias, 
tiene beneficios para la salud, por lo que 
se recomienda su ingesta (Rivera et al., 
2016), así como extractos de hoja, que son 
ricas en antioxidantes, además de presen-
tar propiedades antimicrobianas, antiinfla-
matorias, analgésicas, citoprotector y 
antigenotóxico (Stohs, 2014; Fleischer, 
2002; Huamán, 2007; Huamán, 2009; Dos 
Santos, 2012; Medina et al., 2016). 
Según Onamu (2012), la caracterización 
morfológica es un primer paso para 
posteriores estudios de mejoramiento de 
cultivos y programas de conservación del 
mismo. Los cuales viene siendo utilizados 
para estudiar la diversidad genética, a 
través de la identificación fenotípica de 
plantas cultivadas y silvestres (Gepts, 
1993). Ante la necesidad de un mayor 
conocimiento en esta área, se planteó 
como objetivo de investigación deter-
minar la morfometría del fruto y semilla de 
Bixa orellana L. “achiote”. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
El material utilizado procedió de colectas 
procedentes de arbustos con flores rosa-
das y frutos ovalados de la Campiña La 
Merced, Laredo, provincia de Trujillo 
(Figura 1). El material botánico se 
encuentra registrado en el Herbario 
Truxillense (HUT) de la Universidad Nacional 
de Trujillo, con código Nº 59435. 
 Los frutos fueron seleccionados y transpor-
tados al Laboratorio de Biotecnología del 
Instituto de la Papa y Cultivos Andinos de 
la Universidad Nacional de Trujillo (Figura 
2), en donde se registró el peso de 
cápsulas y semillas (Figura 3), y se midió la 
longitud y ancho (Figura 4). 
 
   
Figura 1. Arbusto con flor y fruto de Bixa orellana L. 
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Figura 2. Fruto y semillas de Bixa orellana L. “achiote”. 
 
   
Figura 3. Pesado de fruto y semillas de Bixa orellana L. 
“achiote”. 
 
   
Figura 4. Medida de longitud y ancho de fruto y 
semilla de Bixa orellana L. “achiote”. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La tabla 1 muestra los resultados obtenidos 
luego de medir y pesar los frutos y semillas 
de Bixa orellana L, encontrando que los 
frutos tienen 4,6 ± 0,37 cm de largo, 3,3 ± 
0,35 cm de ancho. Mientras que el peso 
del fruto con semilla es de 3.3 ± 0,46 g y el 
número de semillas por fruto es de 35 ± 
6,59. Las semillas tiene una longitud de 0,5 
± 0,02 cm y un ancho de 0,4 ± 0,02 cm. Por 
otro lado, el peso promedio de cada 
semilla es de 0,044 ± 0,01 g, siendo el peso 
total de semillas contenidas en el fruto de 
1,55 ± 0,29 g.  
En lo referente a la morfometría de fruto y 
semilla de Bixa orellana L.  se observó que 
los frutos tenían forma oval, una baja 
espinosidad y buen número de semillas 
por fruto. Investigaciones corroboran esta 
información al afirmar que la variedad de 
flores rosadas de B. orellana, supera a las 
variedades de flores violetas y blancas 
tanto en el tamaño del fruto, semilla y 
contenido de bixin (Arce, 1984; Rivera, 
2006; Akshatha, 2015). 
Así mismo, Arce (1984) encontró una 
correlación positiva entre la longitud del 
fruto y el contenido de bixin, una 
correlación significativa entre la longitud 
del fruto y el número de semillas, y una 
relación inversa entre la espinosidad del 
fruto con el contenido de bixin. 
Afirmándose que a mayor espinosidad, 
menos contenido de bixin. Los resultados 
de Arce (1984), arrojaron en promedio 
28.8 de semillas por fruto, mientras que 
Rivera (2006), encontró un promedio de 
28,7 ± 6,5 semillas por fruto. Ambos 
resultados son relativamente menores 
respecto de las 35 ± 6.59 semillas por fruto, 
encontradas en el presente estudio. Por 
otro lado, Akshatha (2015), en lo referente 
a fruto afirma una longitud de 5,04 ± 0,11 
cm y un ancho de 3,34 ± 0,15 cm, así 
como la presencia de 46 ± 4,7 semillas por 
fruto. Dichos resultados son mayores a los 
encontrados en el presente estudio, 
siendo importante considerar que las 
variaciones de la morfometría podrían 
deberse a distintos factores, como los 
geográficos y/o la influencia del medio 
ambiente (Smith et al., 1992; Akshatha et 
al., 2015). 
 
CONCLUSIONES 
B. orellana L. exhibe una morfometría de 
frutos y semillas, típico de la variedad de 
flores rosadas. 
 
Tabla 1. Resumen de la morfometría de fruto y semilla de Bixa orellana L. 
Fruto Semilla 
Largo (cm) Ancho 
(cm) 
Peso (g)* N° semilla** Largo (cm) 
Ancho 
(cm) 
Peso (g) 
Peso t. *** 
(g) 
4,6 ± 0,37 3,3 ± 0,35 3,3 ± 0,46 35 ± 6,59 0,5 ± 0,02 0,4 ± 0,02 0,044 ± 0,01 1,55 ± 0,29 
*Peso de fruto con semilla; ** Número de semilla por fruto; *** Peso total de semillas por fruto. 
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